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Onsdag den 3. maj fik
vi den triste meddelel-
se, at formand for Ste-
no Museets Venner i
perioden 1991-93, lek-
tor Arne Mikkelsen,
var afgået ved døden.
Arne Mikkelsen var i
1981 medstifter af for-
eningen Videnskabshi-
storisk Museums Ven-
ner, forløberen for  Ste-
no Museets Venner.
Han arbejdede kreativt
og utrætteligt for for-
eningen og dermed
museet, indtil sygdom
i 1995 tvang ham væk
fra arbejdet.
Arne Mikkelsen blev
57 år. Æret være hans
minde! Sø
I december 1997 udkom første nummer af dette blad.
Efter 2½ år har vi nået et lille jubilæum, idet nærvæ-
rende udgave bærer nummeret 10.
Stenomusen blev skabt som et medlemsblad for Ste-
no Museets Venner, men læses af en langt større skare.
Bladets mål er at bringe aktuelt nyt om arrangemen-
terne og dagliglivet på Steno Museet. Gennem bladet
er det blevet lettere for de foreningsmedlemmer, som
bor i stor afstand fra museet – og alle andre – at hol-
de sig ajour med museets mange tilbud.
Forud for bladets premiere havde foreningens be-
styrelse grundige overvejelser vedrørende fremskaf-
felsen af den stofmængde, der skulle retfærdiggøre ud-
givelsen, men enhver bekymring desangående har vist
sig grundløs. Artiklerne skrives fortrinsvis af museets
ansatte og venneforeningens bestyrelse, men spalterne
er åbne for alle.
Venneforeningen vil gerne benytte jubilæet til at
takke museets medarbejdere for et fortræffeligt sam-
arbejde omkring udgivelsen af dette blad. Sø
Jubilæum
Ideen bag Stenomusen har vist sig bæredygtig.
